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Az öszszehasonlíto nyelytudomány egyetemen és 
iskolákban. 
„II ne faut pas en visant trop haut compro-
mettre le succés d'une innovation utile." 
E g g e r (Gramm. comp. V. 1.) 
Kívánni, követelni, nagyot akarni: könynyű dolog; de tenni, ki-
vánatainkat jól megfontolni, kellően mérsékelni, sőt megértetni is, 
nehéz. Nagy szavakkal figyelmet vonni magunkra és zajt s talán s z e ­
r e n c s é t csinálni, nem lehetetlen; de kivánatainknak sikert szerez­
ni, az ügyet valóban előhaladásra segítni s gyümölcsözővé tenni, sok­
kal nehezebb, mint elgondolnék. Többnyire külföldtől—jobban mond­
va, a külföld egy részétől, eltanult s elhozott mértékkel mérünk; 
ezek szerint teszszük követeléseinket. Mintha az 1000-holdas gazdát 
az 50-holdassal mérnők öszsze s a kettőtől a termés hasonló menynyi-
ségéfc kivánnók; nem véve tekintetbe a talaj különböző voltát, a m i ­
velő kezek számát és erejét; és mintha szemére vetnők emennek, 
hogy nincsenek oly nagy csűrei, oly czélirányos és nagyszerű gépei stb. 
Türelmünk pedig nincsen, mi a gazdában oly nagy mértékbén tapasz­
talható, hogy újra meg újra kezdjük, mit a légköri viszontagságok 
elrontanak, hogy elvárjuk míg a talaj, munkálkodásunk által, lassan­
ként de biztosan átalakul, a munkához való erő kifejlik és megedző­
dik, a kezek a gépekhez szoknak s az eredmények előállhatnak. Nem 
vagyunk oly szorgalmas munkások, oly fáradhatatlan javítók, gyara­
pítók, mondjuk k i : napszámosak, mint merész tervezők, parancsolok. 
A külföldit a hazaival józanon öszszemérve, és higgadtan niegálla-
pítni: mit kívánhatni a hazai iskolázástól, tudománytól a külföldihez 
kivált a németföldihez képest, nem csekély tapasztalást, higgadtságot 
s mi több a hazai intézetek s oktatás múltjának, jelenének, főkép 
szellemének nagyon részletes ismeretét kívánja, s e mellett a hazai 
irányában méltánylást és ápoló kíméletet. Különben felhangolhatjuk 
követeléseinket, zavarba hozhatjuk embereinket és a közönséget; túl­
zásokra, sőt zavarra és tehetetlen erőlködésekre adunk alkalmat, it t-
ott nyegleségre és csalásra is inkább, mintsem valóban javítanók és 
segítenek az ügyet rendes vágásba, jutni s czél felé haladni, 
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Nálunk pedig a túlzó követelések egymást érik. Egy űjdonság-
iró elemi nyelvtantól követeli, hogy az öszszehasonlító vagy legalább 
történelmi nyelvtudomány alapján álljon. Másutt, különben jóakaratú 
emberek, tüntetik úgy fel az öszszehasonlító nyelvészetet, mint „min­
den nyelvtanítónak, minden a nyelvet alaposabban érteni kívánónak" 
mellőzhetetlenül szükségest. Legkitűnőbb nyelvtudósunk, kinek isme­
retekben gazdagsága, hazafisága, buzgósága felül áll minden dicsére­
tünkön, sok értekezését kezdi vagy végzi azon, hogy a magyar nyelv 
tanítójainak ezt is kell tanulni és tudni. Értekezései pedig'a.velünk 
közelebb vagy távolabbról rokon .népek nyelveiről adott" fejtegetések, 
melyek többek közt az árják s általa sikerrel felölelt sémiek isme­
retére is nem kevéssé támaszkodnak. s igy kevés embernek nálunk 
megbírhatok. Mily zavart okoznak az ily kivánatok,. nyelvtanításra s 
tanulásra készülő ifjakon tapasztalható. A gymnasiumot végezve, alig 
esmeretesek a nyelvek, classikaiak és anyai, elemeivel; ismeretlenek 
a legközönségesebb s minden perczben előforduló nyelvtünemények­
kel. Máskép alig is lehet, kivált a magyar nyelvre nézve, e nyelv tör­
ténelmének szófűzésének tudományos és módszeres tárgyalása csak 
megkezdve lévén, meghonosodva, megállapodva épen nem; ugyan ez 
állván sok tekintetben a classikai nyelvekre nézve is, melyeknek tör­
vényei s szóbősége esmeretét korán sem vitték — ezer ok miatt —• 
anynyira, hogy a mélyebben és öszszehasonlítva nyelvészkedést ha­
szonnal megkezdhessék. Most aztán hirtelen akarják a tanulók ezt is 
mint egyebet, a dolog alapjára mélyére jutás nélkül, s általánossá­
gokra törekedve elsajátítni; miből felületesség, kipótolhatatlan alap­
hiány következik. A nyelvek öszszehasonlító tanulmánya, mond egy 
német tudós, nagyon vonzó s hamar elkábítja az ifjú lelkét. A fé­
nyes eredmények elragadnak. Az ormok magasságán ragyogó fényes 
igazságok, meglepő általánosságok, oda szállásra gerjesztenek vágyat; 
bár a feljutás, felküzdés nehézségeire erőnk nincsen, erőfeszítésre ked­
vet, türelmet nem érzünk. E miatt eltévesztjük, a tanulásban kivált­
kép szükséges „egymásután" rendét s törvényét. Dicséretes kíván­
csisággal fogadják M ü l l e r M. magyarra is fordított művét, szerez­
nek öszszehasonlító szótárakat, nyelvtanokat: Donneré t , Buden-
zét illetőleg Se hlei cher ét stb. Mellőzik a propaedeutikus műve­
ket: Heyseé t , B o l z é t s a legutóbb megjelent és alább említen­
dő ilyféléket. Mielőtt az irodalom ismeretében, a szókincs birtokában 
s használatában bizonyos alapúi szolgáló nyelvekre nézve megerősöd­
nének, a nyelveket történelmileg s egész concrét mivóltokban felfog­
nák s annak időben és térben, széltében hoszszában, egész terjed-
ségét, országát és ennek törvényeit jól esmérnék, már öszszehasonlítá-
sokkal kezdenek foglalkozni, öszszefüggésben s mivóltok szerint nem 
ismert tüneményeket hasonlítgatni, ismeretlenről ismeretlenre lépni, 
s ezt bárhol is a jobbak teszik, kikben a remény volna s kiket any-
nyival erősebben kell féltenünk. 
Ennek egyfelől a tudománynak nálunk észlelhető fejlése az oua. 
Elébb foglalkoztak nálunk — igaz jó részben másutt is — a tudó-
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mány philosophiájával, mint adatai gyűjtésével, módszerével; elébb a 
nyelvek rokonságával, mint az ahhoz tartozó jelenségek öszszeállítá-
sával; elébb a nyelv eredetével, a léleknek a nyelvhez való viszonyai­
val, mint a fontosabb idegen nyelvek elemei rendezésével ós ismer­
tetésével. Oly emberek szóltak s határoztak a legnagyo bb kérdések fe­
lől,' kiknek arra hivatások, valódi jogosultságok nem volt, kik es­
mérték S c h i n i t t h e n n e r t , a franczia nyelvbó'lcseló'ket, de a múlt 
századbeli A d e l u n g o t Kévai példája daczára mellőzték tanulni 
is, követni is, kik Grimm ről nagy későn vettek tudomást, munkáját 
pedig például venni magok elé, éppen nem szerették. így vezették be­
le a tanítókat, a tanintézeteket s ezek által az ifjúságot az általá­
nosságokról idő előtti Ítélésbe, a nyelvészkedés megfordított rend sze-
rénti űzésébe, a h y s t e r o n p r o t e r o n zavarába, melyből csak kö­
zelebbi években kezdtek kigázolni, hogy a viszszaeséstől újra tar­
tanunk kelljen. 
E mellett szükséget kiáltanak, kötelességet sürgetnek mindenfelől, 
ítt a hazában kimutatják, hogy a magyar nyelv tudására és gyinna-
siumi tanítására igen sok elemi hiányok s a lényegesek gyarló es-
merete mellett szükséges a rokon nyelvek tudása, a classikaiakhoz leg­
alább az ó-indus; de kijő, hogy ez a két rendbeli is tartozik egy­
máshoz ; mert a magyar nyelvet, magyar stílt lehetetlen fejleszteni 
az áltajiak, de niúlhatlanúl szükséges az ó-classikaihoz csatolt iro­
dalmak s az ide tartozó ó és új árja nyelvek szerint. Kívülről is hang­
zanak hozzánk a sürgetések, eljutnak a példaadások. P é t e r schul-
pfortai igazgató, komoly és nagyérdemű férfi a tekintélyes tanintézet 
élén, a felső-gymnasiumi nyelvtanítást az öszszehasonlító nyelvészet 
alapján akarja adatni. J o l l y würzburgi tanár folyóiratokban s ön­
álló röpiratban (Schulgramm. u. Sprachwissenschaft, München 1874) 
hasonlót sürget, az ifjúi lelkesedés s újítási buzgóság egész hevével. 
Curtins görög nyelvtana erre van készítve, s az őszszehasonlítás ered­
ményein alapúi, bár sajnálattal kell megjegyeznem, hogy a mi ma­
gyar és nem magyar gymnasiumaínkban kevés oly tanár lehetett, ki 
egészen megértette, belátással használta, még kevesebb, ki a C. által 
vetett, alapokat önállóan felkereste, megvizsgálta s megítélhette vol­
na. Mül le r Miksa azt kiáltja, hogy öszszehasonlítva tíz nyelvet 
elébb megtanítna, mint e módszer nélkül kettőt vagy hármat. Az 
orientalisták közelebbi gyűlésében pedig igy szólott: rÁzsia és Euró­
pa nyelvre és vallásra nézve egyek. Ex oriente lux. Csak az öszsze­
hasonlító szellem a tudományos szellem, a mi korunkban, sőt akár­
mely korban. Egyes tényekkel való empiricus ismerkedés nem ad is­
meretet a szó valódi értelmében; minden ismeret kettőséggel dyasz-
szal kezdődik, két dolog egybe foglalásával. Ez az eredetileg hason­
lító eljárás mindenütt s szükségkép előfordul s ha most az ö s z s z e ­
h a s o n l í t ó czimet a tudományok minden ágában a legfensőbb mel­
lé teszszük, csak a régi i n t e l l i g e n s (interlegens=egymással kap­
csoló) szót fejezzük ki egy jelentősebbel." így szól s az ily szép és 
nagy szavak kétségkívül csábítón hangzanak s nem kevés helyes és 
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helytelen vágyásra gerjesztenek. A franczia lycéek legfelső osztályai­
ban felsőbb vagy öszszehasonlító nyelvtudomány igen rövid alapvona­
lai taníttatnak. Ily czélzatu kézi-könyveket utóbbi években ott is, a 
németeknél is adtak ki. így utóbbiaknál Baur Per dinári d, kinek 
könyve a görög és latin nyelv felső-gymnasiumi tanulmányához vol­
na bevezetés (nem: befejezés?) s Öszszehasonlítás végett az ó-német 
és szanszkrit nyelveket is. befoglalja. Ily feladásit angol müvekről 
másutt szóltam: Hyd e C l a r k r ó l s másokról (Idegen szólások, 30. 
31. 1.) Külföldről még az a nagy és fontos igazság is ide hallik, s 
pedig mái évtizek óta, hogy a nyelvészet (linguistika, glottologia) 
vagy is nyelvek öszszehasonlító elemzése, magasztos természettudo­
mányi vagy ethnologiai s anthropologiai tanulmány, az ember szellemisé­
gének, kifejlésének történelméhez legfontosabb rész gyanánt tartozik. 
Mindez tökéletesen igaz és szem elől nem téveszthető igazság. 
Nagyon is ajánlható azok figyelmébe, kik — néha infausta Minerva — 
felsőbb tanintézeteket, bölcsészeti és egyéb k a r o k a t rendeznek. Va­
lóban nagy dolog volna, ha ki kellene mondanunk, hogy a mi nem­
zetünk, a mi tanáraink nem vehetnek részt — mint őseink tették! 
az európai tudományos nyomozók munkásságában, hogy ezek min­
dig csak az elemiekre korlátozva, egyedül arra hivatottak és alkal­
masok, hogy a külföld szállítói, s a külföldi termékek felhasználói le­
gyenek; szállítók, fogyasztók, de nem önálló termesztők. Sajnos vol­
na, ha ezek előtt örökre zárva kellene maradni az öszszehasonlító 
nyelvészet bányái mélységeinek — hol pedig elődeik nem -sikeretlenűl 
áskáltak — s hogy ha ezek nöE* vehetnének részt a boldogabb kül­
föld férfiainak a tudományos eredményeknél is drágább búvárkodásai­
ban, a tudományos fáradozásokban, melyek egyesre nemzetre nézve 
oly nemesító'k. Nagy nyomorúság volna, ha el nem juthatnánk, bár 
némi idő múlva odáig, hogy az általunk tanított görög és latin nyel­
vek alakjainak, a görögök, itáliaiak stb. észjárásának, mythosainak, szo­
kásainak alapját vagy analogonát az ősi keleten, távoli népeknél fel­
találni, felkeresgetni nem tudnók, vagy ha a görög s latin-nyelv gyni-
nasiumi tanára, soha sem birna nyelvtanítóból nyelyészszé (gramma-
üstes-philologos) lenni anynyira, hogy az általa egész élet lioszszán 
át tanított szók gyökei eredetét, etymonát, Lugossy szerént é r t e l ­
mét, a görög-római nyelv-alakok fcinctióját például avagy csak az 
infinitiv, supinum, gerundium sat. valódi értékét,' a casusok péld. 
a latin ablativus végzetét, a locativus természetét alaposabban ért­
hetné, mint a franczia vagy. angol paraszt érti a latinból vett sza­
vai s alakjai természetét. Nagy dolog volna, ha a görög-római, tehát 
újabb nyúgoti szeílem-miveltséget kútfőire viszszavinni, régibb és 
iijabb analóg fogalmak, szokások neveinek eredetét keresni, nyomoz­
ni nem tudnák a mieink is, kiket pedig éppen hazai nyelv- és mű­
emlékek is ösztönözhetnek erre; és ha még mostanában sem vezet-
nők el jóakaratú ifjainkat odáig, hol az ismeretsk kútfejére találnak 
vagy azt kereshetik, s ha még gondolkozni, tanulni vágyó tanár ez­
után is mindenütt közel találná esmerete szűk- korlátait; melyeken túl 
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látnia lehetetlen, melyekbe mindig meg kell ütköznie valahányszor 
kissé tovább merészkedett. Egy szóval szomorú dolog volna, ha igen 
kis körre szoríttatva, igen gyarlón tájékozva, a nyelvtudományban 
az őskorig s mintegy emberiségi álláspontig jutni nem is akarhat­
nánk, a nyelvtudományban a szók gyökereinek ismeretéig hatolni s igy va­
lóban etymologiát tanulni s tárgyalni nem tudnánk, még ez-után sem. 
De a nagyot-akarás veszedelmes voltát ismerjük. Előmutatni a 
külföld — voltakép csak Németország nagyszerű ismereteit, nagy 
vívmányait és azt mondani a nemzetnek: ime a példány, kövesd! — 
nem nehéz, de nem is hasznos dolog. Azoknak kik a mi tanintéze­
teinket alapítják, vezetik, ama nagy dolgokat rögtön kívánni, azok 
műbe vétetését egész türelmetlenséggel erőszakolni, nagy tévedés vol­
na s nem kis mértékben ártana az ügynek. Ha ismerjük azok képez-
tetését, képességét, segédeszközét, környezetét, kik ma és mostaná­
ban gymnasiumi tanárságra lépnek, le fogjuk hangolni kivánatainkat 
és sokat ez időben s még jó ideig utóbbra is lehetetlennek fogunk 
vallani, a mit szeretnénk. Sokat csak ohajtandónak s r é s z b e n le­
hetőnek. Csak némelyeket azonnal munkába vehetőknek. 
I. 
Lehetetlen a most képződő tanárt a árja. nyelvek öszszehason-
lító tanulmányára kötelezni, sőt csak magának az ó-indusnak is. Nem 
történik ez külföldön sem. Legfölebb egy-két helyen mernek erre néz­
ve valami többet követelni, valamit a szanszkrit ismeretéből. Érde­
kes a mit e dologról D e l b r ü c k jó nevű nyelvész mond. (Jen. Liter. 
Ztg. 1874. 8 sz.) Az öszszehasonlító nyelvészet ellen, mint tőle ért­
jük, Némethonban sok ellenvetés és nagyfokú ellenszenv van; kivált 
idősebb tanárok, még Bopp érdemét sem igen ismerik el; mert ke­
véssé is esmérik. Magok közt és iskolai körökben sokat fakadoznak 
ez irány ellen. Az idősbek előtt e tárgy terra incognita, de az if-. 
jabbak közt is vannak, legalább e részben, gyenge képzettségűek szá­
mosan, különösen pedig azt vetik ellene: 1. az öszszehasonlító nyelvé­
szet nem is egyetembe, hanem academiákba való; gymnasiumi tanárt 
ilyessel terhelni lehetetlen; nem lehet ahhoz, hogy ebben alapos es-
meretet szerezzen, ideje; s a felületes tudás és tanulás roszabb a 
semminél. 2. Az öszszehasonlító nyelvtudomány elveszi a kedvet és 
időt a classikaiphilol. tanulmányoktól. Az öszszehasonlító nyelvészet te-
hetségesb ifjakra nézve nagy és igen vonzó hatással van;. e miatt az 
a félszegség áll elő, hogy meszsze eső nyelvkérdésekkel foglalkozik a 
ki az egyes nyelvekben sehogy sem áll. Ezekre felelhetni s felel Del ­
b r ü c k is. Az elsőre azt mondja, hogy az öszszehasonlítás legfontosabb 
eredményeit felfogni nem oly nehéz dolog, bár annak finomságait s 
részleteit felfogni nehéz is. Az eredményeket s eljárás módját min­
dennek lehet és kell ismerni. Az utóbbi, ellenvetésnek szerinte is van 
alapja. De ellenszerűi azt ajánlja, hogy a nyelvtudománynak, a philol. 
tanulmányok közt, szerény de rendes helyet kell adni; mi eddig nem 
történt. Minden tanárjelölttől meg kell . kivánni a nyelvtanúlmányok 
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egy bizonyos szerény mértékét. Az öszszeliasonlító nyelvtudomány 
eredményeit be kell foglalni az iskolai grammatikába. A legfelsőbb 
osztályban a görög-latin-etymologia elveit egy-két-órán tüzetesen kell 
tanítni. Ez utóbbi óhajtás nem D. találmánya; valósulva találjuk azt 
a francziáknál több mint húsz évvel ezelőtt, s azok példájára e so­
rok irója merte pengetni már ezelőtt 18 évvel. Különben erre utóbb 
viszsza kell térnünk. 
Az iskolai életben szerzett tapasztalások után, enynyit sem mer­
nék gymnasiumban tenni, valamint leendő tanárainknak ilyenre elő­
készítéséhez — mint általános kellékhez — sem adnám szavazato­
mat. Nem merném meghagyni, hogy öszszehasonlító nyelvészet alap­
jára álljon mindenik, ki classikai nyelveket tanít s a szó valódi ér­
telmében görög-latin etymologiát tanítni készüljön. Ezt legfelebb óhaj­
tandónak, megközelíthetőnek, nem azonnal cszközölhetőnek tartom; 
kedvező kivételekre számítni nem merek. 
Nem hangolnám le kivánataimat a görög nyelv tanára, vagy 
classikai irodalmi szaktanár irányában, ha már bevégzett dolog vol­
na is a görögnek mint rendes tantárgynak gymnasiumból kivetése, 
sőt talán többet lehet kívánni a kevesebb tanulótól. S a leendő ta­
nárjelölttől bizonynyal megkívántatnék a görög nyelv tudása és ren­
des tanítása is. Nem ez a tekintet okozza, hogy az öszszehasonlító 
nyelvészettől a gymnasiumi tanárjelöltet s mellékesen a görög-latin 
etymologiától a felsó'-gymnasium növendékét óvjam. 
Ha német vagy angol vagy franczia követelné az öszszeha­
sonlító nyelvészetnek - a eláss, irodalmi tanulmányokkal öszszekap-
csolását tanárképzésben és közvetve felső-gymnasiumban : egészen más 
dolog; más ismét ha mi ugyanazt követeljük. Nem csak az általában 
emelkedettebb műveltségi színvonal — mi csak a németre illik telyes 
határozottsággal — fejlettebb elmék, abstractióra szokóttabb ész, el­
vontabb beszéd és felfogás-mód használata, erő sebb hajlam a tanu­
lásra, az anyanyelv tanulásában, illetőleg olvasásában, elemezésében 
korán előforduló nehézségek s ezek legyőzése általi megedzetés: nem 
csak ez, a mi itt fenforog. Sokkal fontosabb az, hogy ők erre már csak 
az által is készültebbek, képesebbek, mert nyelvök az öszszehasonlí-
tandókkal rokon. Attól ezekre könynyü az átmenés; vagy legalább 
sokkal könynyebb. Alig is kell erről többet szólanom. A. nyelvek alak­
jainak categoriái azonosak: a grammatikai nemek, név személyragai 
helyett álló kapcsolatok, a ragok helyén -a praeposítiók, az igék és 
igenevek fő osztályai, alakjai; a nagy részben megfelelő gyökök, a 
különösta egyező elemi szók: névmások, számnevek, a szójelentések 
rendes fejlése a régibbekben az újakhoz képest, a rokon vagy meg­
felelő észjárás, kivált pedig egymás után, egymás példájára fejlett syn-
taxis stb. Valóban ha az árja nyelvhasonlítást érdekessé akarjuk ten­
ni magunknak, vagy másnak, elébb új-német vagy új-latin álláspont­
ra kell helyezkednünk, mint tettük is ugy hiszem mindnyájan, kik e 
dolgot valamenynyire tanulgattuk. A franczia, legtöbb nem celta ere­
detű szavának eredetét, valódi jelentését csak ugy értheti, ha a la-
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tinból elemezni tanúi. így van az angol is. Ezeknél a mai nyelv ál­
lapota gondolkozó, műveltebb elmére nézve érthetetlen amannak ta­
nulmánya nélkül. Érthetetlen kivált orthographiájok, mely csupán saját 
nyelvét tudó francziára, kivált angolra nézve valódi képtelenség, ana-
chronismus és kínzó teher. Ez az írásmód önkénytelenül utal amarra; 
úgy szólván, abból igazolja (legfó'képen) létezését. Innen van, hogy 
e két nemzetre nézve- rég érzik ez öszszehasonlító tanulmány szük­
ségét s a latin nyelv tanulmányát a népszerű T r e n c h népiskolák­
ra nézve is óhajtja, néptanítókra nézve pedig elengedhetlennek vall­
ja. Innen egy részt.az erős ragaszkodás is a latin nyelvhez. Mily 
különböző helyzetben van már a két rendbeli tanuló, épen az elemek 
tanulásában. A franczia midőn latint tanúi; az angol midőn latint 
és németét! Alkat, rendszer és szók nagyobb részt azonosak, sajátaik. 
Eánk nézve minden idegen, semmi előbb megszokott, semmi általános né­
zethez, vagy tudva levő szóhoz nem köthető! Ez kezdetben van így ; 
de utóbb is nagy könynyebbséget találunk rajok nézve. A régi és 
új-latin közti s már feltűnt szó- és alak- s hanghasonlatok, a régi la­
tinból az újnak alakulása megadták a mi kellett: az ösztönt, indokot, 
módszert, kulcsot. 
A német tanulóról is csak olyformán gondolkozhatunk. Az ó' 
anyai nyelve nem áll oly közel azokhoz, melyeket öszszehasonlítás vé­
gett tanul; de igen távol sem áll. Megfelelő azoknak rendszerére és 
szavai nevezetes részére nézve. A különbség — ha a latint az új­
latinon szempontjából tekintjük — az, hogy ott a rokonság köze­
lebbi, itt távolabbi, de azért valódi és minden lényeges tulajdonra ki­
terjedő. Itt a hasonlítás nem egyenlő, hanem arányos alakokkal fog­
lalkozik. Itt a hasonlat minőségére nézve ép azon fokú, esak meny-
nyiségre nézve különböző. Itt is könynyebb a tájbeszédekről a régibb 
nyelvre s a gótra és az ó-indusra s szlávokra átmenni; hasonlít-
hatlanul könynyebb, mint nekünk, kik csaknem minden categoriát 
minden elemet és szót újból tanulunk, semmihez sem köthetünk. Ott 
az élet megindít, segít, ösztönt ad; itt az élettel kell harczra száll­
nunk a tudományért. Ott mondhatjuk a kezdőnek: tanúid; csak így 
értheted meg nyelvedet. De mit mondunk itt? Ott, ugy mondhatni, 
az életben folyt le az egész, s legfelsőbb fokig emelkedett tanul­
mány folyama; itt önmegtagadás kell hozzá: ehhez pedig még eléggé 
edzve, megszokva nem vagyunk. 
Mily szerencse.német stb. tanúlóra nézve a már megállapított 
hang- s más törvények alkalmazása. Mily fontos maga Grimm hang-
. törvénye — mely különben nem kifogástalan. Mily előnyös a- gaz­
dag szótárak, legapróbb részletekig menő nyelvtanok használhatása. 
És mily előny németekre nézve az az erősen megindult tudományos 
mozgalom, közszellem, mely már mintegy magával vonja, viszi, azt 
; kinek kedve van, a menőkhöz csatlakozni. 
Említsem e a régi és újabb árja mivelődés érintkező pontjait, 
a Biythologia alakjait, a mesék közös kútfejét, a világnézlet termé­
szetes fejlését stb. Mind ezek ha kezdetben a megindulást nem segí-
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tik is, de utóbb az öszszehasonlító nyelvészkedést könynyítik, kellő--
mesbbé teszik, csüggedéstől óvják. Könynyen felfogható, miért halad­
nak elő e tanulmányok oly gyorsan ott, miért indulnak meg nehe­
zebben itt. Még az is érthető: miért idegenkedik a közvélemény a 
classikai nyelvek nagy mértékben tanításától. Tudom, hogy ezt az ide-/ 
genkedést le kell küzdenünk, itt is mint egyébben helyzetünk miatt 
erőfeszítést kell tennünk; de a nehézséget meg is kell tudnunk, rilert 
az egyszersmind a kettőztetendő erőfeszítés indító oka. És főkép tud­
nunk kell ezt, mert művelődésünk elohaladásaban folyton szem előtt 
tartandó, és idegenek — kivált lélekben idegenek — előtt, ha szi­
gorún akarnak Ítélni bennünket, „enyhítő körülményül" szolgálhat. 
És nekünk nehéz teendőink vannak más tekintetben is. Azt kí­
vánják, nem is ok nélkül, hogy a mai műveltebb s t udományban ön­
állóbb nemzetek nyelveit is megtanuljuk. Ezek a mieinktől, csak szel­
lemökre s szerkezetőkre nézve is, legalább anynyiban különböznek, mint 
ezektől a saját fajokbeli régi nyelvek. Hát még szavaikra nézve? Ezek 
Mlcsa ránk nézve a latin; de ez is ha sokban segít, sokszor zavar­
ba is hoz. A latin kifejezésekből néha igen nehéz értelmezni az új 
francziát, olaszt és angolt. Még ha a középkori latint, az oklevelek 
latinságát, a barát- és konyha-latint ismernők és alkalmaznók is. Ezek 
megértése, megtanulása is sokkal könynyebb a rokon észjárású, egy­
mással még a nép-életben is érintkezett rokon nemzeteknek. Az an­
gol ev idence , i n s t a n c e , a c c i d e n c e s számtalan más megérté­
sét a latin megfelelő jelentések talán inkább nehezítik, mint könynyítik. 
A latin eredetű új-latin és angol szók értelme, az illető nemzetek törté­
nelmében, latin nyelvű irodalmakban, a nép gyakorlatában gyökeredzik, 
nem az általunk csaknem, kizárólag megismerhetett jobb latin nyelvben. 
De legnagyobb dolog, hogy az árja hasonlító nyelvészet,, nem 
szorítkozhatik egy-két e fajbeli nyelvre, hanem kiterjeszkedik minden 
ide tartozóra s csak is ekképpen érheti czólját. Sőt kiterjeszkedik eze­
ken túl más fajtákra is. Újabb időkben, de már előbb is, a hasonlí­
tó nyelvészet neve alatt oly tudomány értetik, mely a föld minden 
vizsgálható nyelvére kiterjed: az ázsiaiakra, Afrika és Amerika ős-
népeire. Mert ezekben találhatni fel sok oly forrást s általán nyelv-
tímeményt, melyet másutt nem — s melyből érthetni az u. n. műveltebb 
vagy irodalmi nyelvekben ki nem fejlett vagy belőlök kipusztult sa­
játságot. És igen sokat a nyelvfejlés legelső módjaira nézve. A ra-
gözókból, a görögben csak gyéren előforduló ragozási tüneményeket, 
— az afrikaiak némelyikéből a kettőztetést mint szóalkotás eszközét 
s módját — az áltajiakból a nem hiányát vagy sajátságos megkü-
lömböztetését (ki—mi; hasonlóul némely másokban is) stb. Ilyféle okok 
miatt tanulmányaik körébe foglalják a meszszebb eső nyelvfajokat is 
azok, kik magokat a szó valódi értelmében öszszehasonlító nyelvészek­
nek, az általános nyelvészet tanúlóinak vallják. így P o 11 derék mun­
káiból világosan kitetszik ez a foglalkozás — kitetszett már 1833-
ban megjelent Etymol. nyomozásaiból — igy S t ' e i n t h a l ki a man-
de-néger nyelvekről is írt s magát általános nyelvészet tanárának irja, 
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módjára, hanem helyes módon határozzák meg, s a nyelvekre külö­
nös képességűk van, mit a yalei tanuló határozottan nyelvészeti 
tehetségnek keresztelne.1) 
A tanteremben a leányok túltesznek a velők egykorú fiukon. 
Kiváló mértékben tanulékonyak, engedelmesek, komolyak és felbuz­
dulok. Szorgalmok, világos és positiv felfogásuk, egész az aprólé­
kosságig kiterjedő flgyelmök .és öntudatossaguk fölötte áll minden 
magasztalásnak: s azt a tréfát, a mi a fin tanintézetben napi ren­
den van, hogy a tanulók olyat akarnak mondani, a mit nem tudnak, 
nálunk vajmi kevesen kisértik meg. Elsajátító tehetségűk éppen bá­
mulatos. Egy collegiumban sem láttam soha tanulókat, kik a tan­
anyagot ugy bírták volna nyelni. Nem létezik a mathematikában oly 
probléma, a geológiában oly elv, a csillagászatban oly fogyatkozás, 
a vegytanban oly analysis, vagy a logikában oly okoskodás, a mi­
nek némely vassari graduáltak bátran szemébe ne nézzenek. 
Nein hagyhatom e helyen említés nélkül, hogy annak a felállí­
tott mértéknek a sikeres megütése, melyet ezelőtt csak húsz évvel 
is New-England bármely collegiumában magasoltak volna, egyátálán 
nem • a másik nemmel való versenyzésnek köszönhető, hanem a tudo­
mány tiszta szeretetének oly számos hátrányok mellett is, minők az 
alapos előkészültség hiánya, az öltözködési és életrendi nyavalyás 
szokások, és a tisztán illedelmi szabályok betöltéseért való tömérdek 
idő- és erőfecsérlés. a miktől az ifjú emberek mentesek. 
Az egészségi kérdésnek szintén nem valami vak próbát kellett 
Vassarban kiállania, mert elsőben is a tanulók mindnyájan egy födél 
alatt laknak. Ugy tartom, hogy ez szerencsétlen dolog. A mi palota-
szerű épületünknél többre becsülnék egynémely két emeletes épüle­
tet, melynek lépcsői számát lehető legkevesebbre szállítanák, s mely­
nek minden terme csak ugy úsznék a napfényben és a tiszta leve­
gőben. Aztán maga az a puszta tudat, hogy egy azon házban négy­
százan vannak alant, fent és oldalvást a nyomottságnak és korlátolt­
ságnak szorongó érzetével tölt el. Az állandó és kényszerült egy­
másköztélés kimerít. Továbbá a Vassar collegium a házi rendszer 
szerint vezettetik, a mi a tapasztalás tanúsítása szerint, egyebek 
közt még a legjobb rendszer. A háztól kikerült leányokért való nagy 
felelősséget soha sem vállalhatja valamely collegium másként magára, 
mint hogy őket az ifjakénál hatályosabb ellenőrzés alá fogja. De a 
házi és nevelői berendezésnek eme párosítása múlhatatlanul bonyo­
lult kormányzást kivan, a mi ismét tágkörü végrehajtó erélyt és hatvá­
nyozott társaséleti és egészségügyi intézkedéseseket követel. Ennek a 
következménye az, hogy a tanuló idejét egy sereg aprócseprő kötelesség 
kétségbeejtően szétmorzsolja, a mi a tanulmányoknak cseppet sem 
használ s az ugynevezhető szórakozásra aránylag alig cseppen idő. 
Ez az ügy .engemet egy más-hátrány elbeszélésére késztet, arra 
l) Német nyelv tanítónk, a ki tanított Német, Angol, iVancziaországban 
és Svájczban, ugy nyilatkozik, hogy sehol sem akadott oly tanutókra, mint 
Vassarban, kik valamely nyelv irodalmát oly könynyen és oly mohón fogták 
volna fel. : * 
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t. i. hogy a házon kívüli időtöltések hiányát a torna-intézetben pó­
toljuk ki. Hogy csolnakáznak, korcsolyáznak és sétákat tehetnek; 
mi az az ifjú emberek mulatságára szolgáló számtalan eszközökhez 
képest ? A íi-colleginm növendékének egyik ismérve, hogy toroksza­
kadtukból kiabálnak; önkénytes testgyakorlatokat csinálnak, s újabb­
nál újabb athletikai játékokat találnak fel, a mi a legkimeiítőbb szel­
lemi munka ellen biztos orvosszer. Azalatt a leánynak, kit mit tu­
dom én mi, az isten szabad ege alatti pajzánkodástól megfosztván, 
nyakaszegett erélye, esélyek közt bódorgó túlságos tanulásba vagy 
különbéle drámai vagy zenei időtöltésbe rohan, mikkel nagy részt a 
nőiesség pusztulása jár. És mégis, a szabadság alatti szórakozás eme 
szűkében, és a mindenütt jelenvaló tömeg izgalma mellett is, Vassar 
egészségügyi állapota minden esetre van olyan, mint országunk bár­
mely collegiumáé. A következő tényekre figyelmeztetek: 
Az utoljára graduált osztályosok középkora 22 év volt, leg­
szélén a 20 és 36 lévén. Cornell egyetemen az 1874-ki ugyanezen 
osztályosok középkora 213 /5 , Yaleban 22l/ft és Amherstben 2 2 l / r A 
Vassariak testsúlya középszámmal 5. láb és 4 hüvelyk magasság mel­
lett 121 font; az ámhersti negyedévesek 5 láb 8 l/^ hüv., magass. 
mellett 147'/2 font a közép testsúly és Taleben 5 1. 8 h. mellett 
152 font. Yassarban graduáltattak ez évi (1874.) Júniusban ősz-
szesen ,42-en, a mi éppen fele az osztály eredeti népességének. Am-
üerstben 95 közül graduáltságig eljutott 62, Cornellban 2ől közül 
65, a legéletképesebbek fenmaradásának elszomorító példánya. Múlt 
évben Vassarban betegség miatt a mégnemgradüáltaknak t i z e n e g y 
százaléka mulasztotta el tíz napnál tovább a eollegrami kötelessége­
ket ; míg Amherstben, hol az ifjak phisicai nevelésére több gondot 
fordítnak, mint bármely más coUegiumban, h u s z o n e g y százalék 
került ebbe a rovatta. 
A következő adatokat nem a helyi orvostól, hanem maguktól 
a tanulóktól nyertük, a következő kérdésekre: „Hogy szolgált egész­
sége mikor az intézetbe lépett? és hogy szolgál ma?" Minthogy 
legtöbb tanítványunk két évet töltött az előkészítő szakban, az első 
évesek három évre, a negyedévesek hat évre emlékeznek. 
Jó egészségben belépett; jelenleg is 
jó vagy jobb egészs. . . . 
Jő egészségben belépett; jelenleg 
némileg megromlott . . . 
Bősz egészségben belépett; jelenleg 
nagyon megromlott . . . . . 
Gyenge egészségben belépett; jelen­
leg gyenge egészségű . . 
Gyenge egészségben belépett; jelen­
leg javult egészségű .. . . 






























Az erején félül való dolgozás majdnem ismeretlen, Vassarban 
egy leánynak sem kell arcza rózsáit feláldozni, mert egy sem köte­
les naponta hat óránál többet tanulásra és ismétlésre fordítni. Azon­
ban a munkaidő középtartama nyolcz óra. Keresve keresnem kell az 
intézetünkből megrongyollott egészségű kilépők közt azt, a ki ezzel 
ne puszta vigyázatlanságának, vagy az ismételten eszére adott ren­
delet megsértésének adta volna mog árát. Viruló egészség tekinteté­
ben, Vassar növendékei mindig magukra vonták a látogatók figyel­
mét. „A.világot mindig lehetne kihívni, (mondja Mrs Dall) , hogy 
állítson elé ha tud egymás tőszomszédjában még négyszáz ily fiatal 
hölgyet, kik phisikailag oly sokat Ígérnek." Nem én vagyok egyedül, 
a ki azt állítom, hogy Vassar Collegeben a leány egészsége bizto­
sabb, mint legtöbb közép iskoláinkban. Valóban igen kevésnek van 
vagy otthon, a hogy Vassarban van, rendes mozgása és állása, egy­
szerű és bő tápszere, kunt, bent, s oszt' mindig de mindig tiszta 
levegője és kristálytiszta vize. 
Ki lehet mutatni, hogy a felsőbb oktatás fentartó befolyású ! 
Az erős tanulás erősítő szer. A szabályozott szellemi munka egész­
ségünkre válik. A gondolkodás meg nem bénít emberi teremtést, s 
ha e tekintetben kívánni való van, az az hogy többet kellene gon-
dolkodaunk. Nem az agy működése az, a mi fejfájást okoz, hanem 
annak a hiánya, kéjelgéssel és kicsapongásokkal kapcsolatban. Ha a 
tanuláson kivül valami a tanuló leányok egészségét veszélyezteti; 
akkor veszélyesek igenis a nehéz rojtok, magas sarkú czipők, ál haj, 
hoszszu esték és savanya kenyér. Míg a tanulás egyet megöl, addig 
a divat ezerét visz temetőbe Bascom elnök szavai szerint.: „a tár­
sadalomtól sokkal inkább kell félni, mint a neveléstől." Ha a tes-
ruházására pazarolt agyműködésből felényit latin nyelvre és mathemat 
tikára fordítnának, mind a nők, mind a világ jobb lenne. 
Ennél fogva nem gondolnám, hogy a nőket a collegiumi neve­
léstől a végett, kelljen elszakítanunk, hogy életöket megkíméljük. Ha 
valaki attól tart, hogy a négy éves cursus romboló hatású. a női 
kecsre, az érje be azzal a megjegyzéssel, hogy eddigelé sem a ma­
gán, sem a nyilváuos életben egy graduáltunk sem viselte magát 
szélbaliasan (eccentric). Azok se nem botrányosan, se nem sajnálat-
raméltóan félénkek A menynyire belátásom ér, a nők elkülönített 
nevelése cséppel sem fejti inkább az alárendeltség érzetét, mint az 
ifjú emberek elkülönített nevelése: Vassar növendékeivel szemben. 
És nem szaporítják egyetlen százalókkal sem azoknak a fölületesen 
mivelt, lényegökben közrendű nőknek az osztályát, kikben a szerte­
len önfejüség és vita-vágy a test-szerkezet eredménye. Ha valami, 
bizonynyal az igazi tudomány adhat igazi miveltséget. Az irodalom 
és törvényhozás semmi erőfeszítéssel nem bír anynyit kivinni például 
az öltözködés dolgában, mint egy collegium, a mely maga adja a ru­
hát, vagy mint a disciplina alatt levő leányok tanulmányai-
Midőn azonban azt állítom, hogy a mi vassari tanulóink tudo­
mányban, egészségben és magaviseletben bármelyik amerikai közép 
iskola vagy egyetem tagjainak tiszteletreméltó társai, a négy éves 
# ' -
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tanfolyamban bizonyos sajátszerűségeket lehet fölfedezni, mikről 
őszintén számot kell adnom. Meg vagyok ugyanis győződve, hogy a 
szellem nem hermaphrodita. Az agy is ugyanazon törvénynek, a köl­
csönhatás törvényének hódolván, mint a test egyéb tagjai minden 
szerkezeti különbségben részt vesz; ugy hogy a radikális és kiírt-
hatlan nemi különbségek rá vannak nyomva az agyra, egyikben a női, 
másikban a férfi elem képét viselvén. 
Vassar ifjú hölgyei meganynyi hősként dolgoznak. Szorongva 
vágyván a helyeslésre, inkább rohannak útjokon, mintsem elmulasz-
szák megtenni, a mit tőlük várnak. De midőn minden kitelhetőt meg­
tesznek, tartaléknak semmi erélyök sem marad. Innen van, hogy bár 
fényes előhaladást tettek, nem képesek arra a szívós kitartásra, a mi 
által az ifjú ember elvégre is „szép-alaku" vetélytársát túlszárnyalja. 
Ok (a leányok) lázasan sietnek, hogy keresztülhatolhassanak. A ki 
élete delén a béketűrés megtestesült példányképévé válik, serdülő 
korában a legtürelmetlenebb. 
Míg a fiuk a kételyre és vitára hajlandók; addig a leányok 
igenis készek a hivésre; ugy hogy sokkal nagyobb fontosságú dolog 
az ő számukra szerezni hatáiózott és gondos tanítókat, mint a más 
nem számára. Szélzetben járó vagy dogmatikus egyén nekik vesze­
delmes lenne. ,.A leányok szilárdabban ragaszkodnak a Darwinismus-
hoz, mint a fink." Ugy járulnak ők ahhoz, mint szavas a hives pa­
takhoz. Jobb szeretik a részleteket, mint a nagyobb jelentőségű tár­
gyakat. Onnan van, hogy midőn a tények hoszszu sorát kellene 
megfigyelniük, velők született sajátságukba romolnak bele. 
A nő inkább észrevesz, mint a férfi, de kevésbé elmélkedik. 
A tényekkel amaz könynyebben, emez pedig mélyebben bánik el. A 
nő mint Tyler amhersti tanár mondja, szemlélődés közben azt látja, 
a mit érvekkel helyesel, vagy bebizonyítás által megállapít. Neki 
több a tapintata, több az érzete, több a képzelete; de kevesebb az 
esze és itólőtehetsége." Az ő okoskodása nem áll oly szilárd lábon, 
mint vonzalm vagy ellenszenve. Nehéz dolog őt meggyőzni, vagy 
Ítéletét felfüggeszteni oly tárgyakról, melyekkel sem tél, sem túl nem 
bírt tisztába jőni. 
A nő nem anynyira feltaláló, mint utánzó. Teremtő ereje arány­
lag gyönge; igen félénk arra, hogy járatlan helyekre, ki nem kém­
lelt vidékekre szárnyaljon. Sajátíttassa el két egyenlő fejű ifjúval és 
hölgygyei ugyanazon mértékben a vegytant, természettant és termé­
szetrajzot: bízvást az előbbi fog eredeti vizsgálódásával új ösvényt 
verni. Míg amabból legtöbb esetben valamivel ügyesen bánni tudó; 
a másikból fölfedező válik. 
A valódi nevelésnek legdöntőbb bizonyítéka az, ha a növendék a 
tanítás alól fölszabadulása után is egy tárgygyal foglalkozik. Nem az 
bizonyít itt, hogy menynyit tud a tanuló, hanem hogy menynyit 
tehet ós tesz. Mert a nevelés erő-nemzés; s nem puszta'elsajátítása 
a tényeknek. Ámde a míg a példány ifjúnak a collegiumban nevelés 
kell, addig a példányszerü nő váltig beéri az oktatással. Vassarban 
vajmi sokan vannak, kiknek törekvése és vágya ne továbbja a ne-
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gyedik év lerázása, lévén az ő szemökben a collegium a befejező in­
tézet. Az ifjú hölgy ezélja mintegy kézzelfoghatóan közel van; -el­
lenben az ifjú emberé a távol jövőben sötétlik. i ie -
Midőn hozzánk jőnek, akkor még kevésnek van az életről meg­
állapított nézete, vagy a jövőre meghatározott terve. A graduálás 
alkalmával néhányan czélt tűznek maguk elé. A közelebb végzett 
osztály negyven tagja közül tizenöt tanítói, három hivatali (profes-
sion) pályába szánta el magát. Különös kedvet tanúsított a termé­
szettudományok iránt négy; a természettudományok és matheaiatika 
iránt hat; természettudomány és nyelvek iránt öt; a tudomány és 
irodalom iránt egy; a mathematika iránt három ; mathem. és nyel­
vek iránt kettő; mathem. és zene iránt egy ;" mathem. és művészet 
iránt egy; az irodalom iránt három; irodalom és nyelvek iránt kettő; 
irodalom és mathem. iránt egy; irodalom és művészet iránt egy; az 
ívjkori nyelvekre mint szintén a művészetre is egyetlenegy. 
A nő nevelés jogainak szószólói (a kiknek én is egyike va­
gyok) oly magas várakozásokat költöttek fel, melyek aligha megva­
lósulnak. A szódagály egész özönével faragtak belőlük szerzőket, 
nagy képű tudósokat, erkély-szónokokat, törvénybirákat s több effé­
léket. Eszembe jut az az angolországi rohamos erőködés, mely sze­
rint puszta felolvasási tanfolyamok által a munkás osztályokat böl­
csekké akarták átváltoztatni. A világ férfi-részének udvariasság a 
mindenha szemet fog hunyni azon gyöngeséggel szemben, a mit 
Táléban vagy Amherstben csak lenézni vagy kinevetni tudnának. 
Ha ugy elrejtve Sommerville Máriákra vagy Martineau Henriettekre 
akadnak, fölfedezik és kellő méltánylatban részesítik. De azt az igaz­
ságot ki kell mondanunk, hogy a nők közt a szilárd, független szel­
lemek kivételesek.1) Közülök kevesen űzik tovább azt a tanulmányt, a 
miért tanuló korukban a legmélyebben érdeklődtek.2) 
Ugy reméljük, hogy a lehető legtöbbet tettünk akkor, midőn jól ne­
velt, jól fegyelmezett szellemeket graduálunk, a kik a többieknél 
jobb nővérek, jobb nők és. jobb anyák, érzelmesek, értelmesek, a 
társadalom javítói és díszei lesznek. Hogy ők az irodalmat, tudományt 
vagy művészetet eredeti gondolkodás, kutatás vagy feltalálás által 
előbbre vinnék: arra biztató jeleket eddigelé nem szolgáltattak. De 
nehogy félreértessem, világért sem azt mondom ezzel, mintha a fel­
sőbb oktatás a nőkre nézve fölösleges lenne. Nem, ezerszer nem. 
Megvagyok győződve, hogy Vassár graduáltjai tízszerte keményebb 
és hasznosabb munkát végeznek a világ és önmagukra nézve, mint 
végeznének akkor, ha liberális nevelésben nem részesültek vorua. 
A nő sok oly dolgot meg bir tenni, a mit a férfi nem tud, 
még pedig némely dolgot jobban, mint a férfi. De neki meg van a 
maga határoltsága, s velők szemben a versenyzés kérdésbe sem te-
1) Graduáltjaink közül egy jelenleg az egészségügyi bizottság elemző 
vegyésze Massachuse^tsben, bár ez férfinak a tiszte. 
2) Meg kell jegyeznünk azonban, hogy az ilyenek száma nagyban fog 
gyarapodni, mihelyt az oly technikai iskolák, mint Simmons College és az oly 
szakiskolák, mint Zürichben az orvosi collegium, szaporodni fognak. 
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hető. A leány-gyermekkornak nőiességgé való átváltozása nevezetesebb 
korszak, mint bármelyik a másik nemnél. S az élet azutáni szakai­
ban vannak oly hátrányok, melyeket sem a törvényhozás, sem a ne­
velés meg nem másíthat. Igaz ugyan, hogy a nő természetének ugy 
raint ma látjuk, jelentékeny része nem szabad fejlemény, hanem vagy 
elfojtás, vagy ősztökölés eredménye: de ez egy eset, a tiszta termé­
szeti kiválasztásra (selection). A .férfi miveltsége és tapasztalata hat­
van századdal jár előbbre, mint nőé; de ez csak másik eset a ter­
mészetes, nem önkényszerü kifejlésre (evolution). 
Még egy szót a kétnemünek együttes neveléséről Vassar szem­
pontjából, s azzal végzem beszédemet. Az együttes nevelés nő szó­
szólói nem vassari tanulók, hanem közép-koru nők, kik nem tudján, 
hogy mi egy collegiumi tanfolyam. Minthogy- az ifjú nőknél a leg­
értékesebb miveltséget eszközlő legjobb tanulmányok — mint a Cor-
nel-egyetem elnöke W h i t e mondja — alapjában az ifjakéval azono­
sak : meg kell adni, hogy egy mind a két nem számára szánt kö­
zépiskolai tanfolyamnak ruganyosabbnak kellene lenni, mint a jelen­
legi. A nőnek mindig meg lesz a maga sajátszerű szüksége, és meg 
lesz a férfinak is; s ennélfogva az együttes nevelés, a szabadon vá­
lasztható cursusnak kiterjesztését föltételezi. De a szertelen válasz­
tás-szabadság tönkre teszi a közép iskola világosan kimondott czélját, a 
szoros, értelemben vett disciplinát. És ha az együttes nevelés ezt a 
nők kedvéért okvetlenül megkívánja, akkor ugy vélem, hogy enynyi-
ben a tárgy mellett izgatás veszedelmes volt. 
De — vetik ellent — a nemek közti versenyzés nagyobb ta­
nultságra vinne. Felteszem a kérdést, a nélkül, hogy felelnék rá: 
igaz-e, hogy vegyes iskoláink e tekintetben túltesznek a többiekért? 
Oberlin, Michigan és Cornell1) vezérei-e Tale és Harvardnak? A ver­
seny némileg haszonnal járna az ifjakra nézve, kik közt legtöbben 
megvárják a sarkantyút; de annál jobb, minél csekélyebb a ver­
senyzés keltette* mesterséges izgalom, a mire a leányok kiváltképpen 
fogékonyak. Valameddig a leányok a házon kivül időtöltésekben a 
fiukkal versenyre nem kelhetnek, addig nem lehet megengedni nekik 
a versenyt tanteremben. Jó szívvel megmaradok fő ellenvetésem 
mellett abból az okból, hogy az együttes nevelés, múlhatatlanul ver­
senyt szül, s a verseny okvetlenül veszélyeztetni fogja a leányok 
-egészségét. 
E mellett igaz az, hogy fölötte kevés nő tudná ugyanazon 
cursusokat választani, mint a férfiak, ugy hogy as" állami közép is­
koláknak a másik nemnek való megnyitásából az lenne, hogy nem 
a nevelés volna együttes, hanem két collegium lenne együtt egy 
födél alatt. Sőt sokan azért sürgetik ezt, mert gazdaságosazb. Erre 
azt kívánom megjegyezni, hogy az ifjú nőket ép oly olcsón lehet 
nevelni, mint az ifjú embereket. Hiszen a negyedik évben az átla­
gos költség Vassarban 600 dollár, Amherstben 617-en, Táléban 
1,113. Együttes nevelés a.gazdálkodás kedvéért? Valóságos szégyen! 
") Oly egyetemek, melyekre leányok és ifjak vegyest járnak. 
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Ha nő volnék, ezt azt. érvet, mint rágalmat utasítanám viszsza. Ha 
Vassar Máté még' akkor koczkáztatott egy milliót kiserlettetel végett 
mielőtt be volt volna bizonyítva, hogy az ifju nők középiskolai tan­
folyamot elbírnának: ma midőn az a legfényesebben be van bi­
zonyítva, bízvást nem leszünk szűkében az oly férfiaknak, sem az 
oly nőknek, a kik az Egyesült-Államok bármelyikében örömest ala­
pítanak, vagy fentartanak ifju ,nők számára, egy-egy első rendű kö­
zép iskolát. 
III. 
Orion tanárnak eme beszéde egyszersmind helyes ujjmutatás a 
noemancipat io kérdésének (lm ügyen ez a, kérdés létezik!) a megol­
dására, A nő emancipatio agyrémét sajátlag a nő nevelés kérdésé­
nek helyes megoldása üzi el mindenünnen. És ez a megoldás az 
6 és írj világban egyiránt elodázhatatlan szükség. Ezt az ügyet ma 
nem' lehet sem könynyen elintézni, mint a Homer rajzolta hősök 
tették. Telemach megparancsolta vala anyjának, hogy menjen orsójá­
hoz, szövőszékéhez, s bizza a szót a háznál a férfira. De oly köny-
nyelmüen sem szabad elbánni azzal, mint az új világ némely álla­
mában tesznek. Pensylvaniában csak imént ajánlkozott Miss Elisa-
beth Stanton képviselőségre; Miss Victoria Woodhall „a szabad sze­
relem társulatának" elnöke szintén ilyet jelentett be az egyesület 
elnökségének; Miss Tennie pedig a 9-ik nemzeti ezred ezredese 
rangjára vágyakozik. Ezek az orvosi vizsgálat alá tartozó tünemé­
nyeket legkevésbé sem indokolja a két nemnek számbeli egyen­
lőtlensége. 
Az 1860-ki népszámlálás adatai szerint pl. Californiában há­
rom férfiura; Washingtonban négy; Nevadában nyolcz; Coloradoban 
húsz férfira esik egy nő. Az a megjegyzés, hogy a húsz, vagy csak 
nyolcz vagy négy férfi által keresett nő nem egy könynyen marad 
a szerénység és keresztyén alázatosság korlátai közt: azért nem jö­
het számításba, mert az ő logikájukat, minő egyik hírneves emanci-
pator Miss Elise Farnhamé is, hogy „a férfi maga a gorilla" bizo-
zonyosan a vakok intézetében nyomtatják, s abban a statistikai vi­
lágos adatokra éppen nincs tekintet. 
A nők alapos nevelését egyfelől a család fentartá sa, az anyai 
fenséges működés végzése, másfelől a megélhetés teszi okvetlenül 
szükségessé. A hol oly fényes intézetek alapítására ' nincs mód, mint 
egyátalán a mi continensünkőn: ott egyletek igyekeznek a bajon se-
gítni. Parisban, pl. az association pour l'enseignement secondaire des 
jeunes filles" által nyitott három évi tanfolyamon a legkitűnőbb ta­
nárok tanítják a természettudományokat, a mathematikát, irodalmat 
és történetet. 
Németországon az 1873-ban Woimarban a női felsőbb oktatás 
végett öszszegyült paedagogok nem merészeltek Eousseau álláspont­
jánál tovább menni, a ki — mint tudjuk — azt vitatá, hogy a leány 
nevelése arra való, hogy mint hitves a férfinak tessék, annak életét 
kellemessé, édessé tegye. Ha ez a női kötelesség summája; s ha 
ebben áll a nő egész hivatása: arra teljességgel nem kell tudomány, 
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azt a „penelopei szövőszék" mellett is megtanulhatná minden nő, 
minden felsőbb iskolázás nélkül. 
Ez esetben kár volna Angolországban az egyesek, s Oroszor­
szágban a kormány által tervezett egyetemeket felállítani. A nő 
egyetemek legújabb divat- és fényűzési czikkek lennének. 
Ám az amerikaiak, mint praktikus nemzet, nem dobtak volna 
ki s nem áldoznának ma is milliókat nő-iskolákra; ha nem éreznék 
— éppen az egyenlőség és szabadság hazájában — hogy a tudomány 
teszi a nőt is valóban szabaddá. És az előítéletektől szabad, s a ta­
nulásra e g y e n l ő e n jogosult nő tette és teszi Amerikát, mint 
Tocqueville monda: a szabadság hazájává. 
Mindnyájan megegyezünk abban, hogy a társadalomban, az ál­
lamban és családban kérész módjára elszaporodtak a felfordult álla­
potok, fonák szokások, ferde nézetek. De arra nem igen gondolunk, 
hogy ezeknek tömérdek szaporaságát nagy részt a társadalmi formák, 
szokások ferde nézetek. De arra nem igen gondolunk, hogy ezeknek 
tömérdek szaporaságát nagy rész a társadalmi formák, szoxások és 
erkölcsök szövőmestereinek, a nőknek neveletlensége okozza. A tár­
sadalom , és állam positiv törvényhozóitól megvárjuk a politikai mi-
veltséget; de az emberi társasélet permanens parlamentairjeitől, a nők­
tőlcsupa l o v a g i a s s á g b ó l igen keveset kívánunk. A társalalom, 
U l u m i n á t o r a i n a k a működését a mííösztönre, instinctusra bíz­
zuk. ..Hisz a Szent-János bogár is instinctusszerüen világít; világít 
világ teremtése óta, s rajta beteljesedik, hogy testének sötétségéből 
fakad a világosság: miért ne lehetett volna a nőnek is megpróbálni, 
hogy természetének sötétben ülő instinktiv részével világítsa be a 
család és, társadalom nagy körét ? . . . 
. Az évezredes experimentum megtörtént s kiderült, hogy az ed­
digi naturális kőrben-forgás módszere mellett örökös szürkületben 
leszünk-a felviradás és napvilág éltető hatása nélkül. A menetrendet 
tehát meg kell változtatnunk, a nőnemet is föl kell vennünk a tudo­
mány vonataira, s nem szabad többé gyalogszeresének hagynunk,. 
vagy a vonatok megérkeztére várakozó közönséggé törpítenünk. 
A felvilágosodás, a miveltség, fegyver s a létért való harcz--
ban ép ugy szüksége van a nőnek a küzdésre, a védekezésre, mint 
a férfinak. Erre a soha meg nem szűnő, s mindég finomabb tacti-
kával folytatandó harczra neki is a lehető legjobb fegyverekkel kell 
magát fölvértezni, s honnan vehetné ezeket, hanem ha a lehető leg­
jobban berendezett felsőbb iskolázás fegyvertárából ? 
A nő-emancipatio divatos szélmalmát egyetlen egy dolog teheti 
tönkre: az, hogy ha.majd a nők kellő iskolázása mindeniknek mun­
kakörét kimutatja, a mikor nem lesz többé az a proletár tömeg, 
mely utópikus vágyainak nem sikerülése miatt, bánatát leörlés vé­
gett oda vigye; s midőn a társadalom legnemesebb érdekeiért küz­
dőknek szava, a helyett, hogy pusztáoan elhangoznék, kettős visz-
hangra talál, a férfi- és nőnemben: az emberiség fejében és szivében. 
Felméri Lajos. 
Ny. Stein J. ia. kit egyet, nyomd, afc eV, ref. főt, bet. KolozsTírit. 
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igy Müller Miksa és F r i g y e s , mely utóbbi a „Nova ra" uta­
zásának nyelvészeti részében egymás után sok különböző fajbeli nyel­
veket ir le, egyébiránt is különfélékkel foglalkozik. Sőt hazánkban is 
ily foglalkozásban találjuk Húnfa lvy t , ki a szanszkrit, új-persa, 
dakotah nyelvekről irt, a sémieket erősen tanulta és öszszehasonlítá-
saiban is használta, határozottan kitüntetvén ezzel (a mi pedig nem 
feladata) hogy a nyelvek organismusáról csak annak lehet valóságos 
és alapos ismerete, mint az állati testről az azt vizsgálónak, ha min­
den állat,' mondjuk, lehetőleg minden állat vagy nyelv szerkezetéről 
bir ismerettel. A l i i g v i s t i k á t igy értik ma; igy is gyakorol­
ják a legtekintélyesebbek. A század előmunkálatai után, a közle­
kedés mai gyorsasága mellett a természeti, vagy empirikái tanulmá­
nyok határait az emberiség, a föld határai teszik. ,E határok egy­
szersmind a nyelvészéiis melyekig elmenni nagyonhjlandómég az is, ki 
nem glottikus, hanem csak egy faj nyelvei körében akar öszszeha-
sonlító lenni. Igy tanúsítják a felhozott és számtalan más tények s 
példák; igy vélekedik többek közt W h i t n e y midőn (Orientál and 
lingvistic studies 200. 1.) igy szól: „A nyelvészet (lingvisíika) fel­
adata felfogni a nyelvet legszélesebb és korlátozatlan értelmében, az 
emberi beszéd egész tömegét vagy terjedségét, minden nyilatkozásai­
ban, viszonyaiban s változásaiban, történelmökkel és különbözéseik okai­
val együtt. Ez a tanulmány Rétség kivül csonka, nézetei részletekre 
terjedők, eredményei egy-oldalúak, ha a legdurvább s legjelentéktele­
nebb nyelvcsalád is kikerülné a megvizsgáltatást vagy lenézetnék" stb. 
Bér e dologra nézve vannak is előzményeink; mert Ka lmár 
G y ö r g y n e k sőt- sokkal előbb Otroko cs inak , Bél M á t y á s n a k 
is voltak ehhez az időhöz képest esmereteik,' hivatások, E é v a i pe­
dig és utódai H ú n f a l v y s Budenz még inkább tanúsították az ide 
tartozó sokoldalúságot és alaposságot: mi félnénk ezt az irányt kö-
vettetni azokkal, kiket gymnasiumba akarunk nyelvtanitokul alkalmaz­
ni. Teljes lehetetlennek véljük, hogy a kiknek helyzete olyan, mint 
a miéinké, e téren általában önállósággal vagy valódi haszonnal for­
golódhassanak, hogy e tanulmányhoz helyzetünk egyhamar segédesz­
közöket szolgáltathasson. Elismerem, hogy magyar nyelvtudósnak vol­
na saját szerepe é munkálkodásban. Igy nyelvének helyzetét a világ 
nyelvei között felkeresni vagy ha feltalálva van, megállapítni s meg­
tartani s ebből a tudományos eredményeket elvonni és hasznosítni. 
Nyelvének u. n. eredetiségét, önállóságát, gyökeinek természetesb vol­
tát amazokéihoz mérni. Erélyesen és sikeresen bele szólni abba, mit 
E w a 1 d vitat s mire sok körülmény is mutat, hogy az éjszaki nyel­
vek volnának legősibbek és minden egyébnek anyja: bele szólni az etrusk 
nyelv rokonságának s elemzésének kérdésébe, az ős-ázsiai ékiratok né­
mely részének nyelve — alegújabban a c c a d i a i n a k nevezett nyelv — 
ügyébe stb. De mondjuk, ez nem olyan dolog, mit sokak kötelessé­
gévé, vagy éppen a~ tanári osztály feladatává lehetne tenni. S talán 
nem is olyan, mit mai állásponton legfelsőbb rangú tanintézeteink­
ben is r e n d e s e n tárgyalni lehetne. 
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Vigasztalásunkra mondhatom, hogy ily értelemben alig neveznek 
ma öszszehasonlító nyelvészet tanárának csak egyet-kettőt is Német-
hon egyetemeinek nagy nevű tanárai közül — sőt egész Európáéi kö­
zül is. Inkább tudományos társulatok, kivált pedig egyéni szorgalom 
foglalkoznak e nagy fontosságú de igen nagy körű tanúlmánynyal. 
M ü l l e r Miksát Oxfordban, W h i t n e y t ÍTéw-Havenbén a szansz­
krit és öszszehasonlító nyelvek tanárának nevezik. így H e w i t t Ke y-t 
a londoni egyik egyetem tanárát, ki azonban e tudomány ügyét évek 
óta inkább veszélyezteti mint előmozdítja (Vö. Athén, 1874: IX, 106. 
Academy 1874, II, 48.1.) P o t t és S t e i n t h a l csak általános nyelv­
tudományt mondanak egyetemük programmján, mi azonban éppen a 
legszélesb értelemben vett Öszszehasonlító nyelvészetet teszi az el­
sőnél, utóbbinál pedig kiváltképen nyelvbölcsészetet, mely a nyelv 
eredetével, osztályozásával s legáltalánosb tulajdonaival foglalkozik. 
Még csak egyet-kettőt találunk Némethonban és Svájczban (itt egyik 
egyetemen kettőt is!) ki ily nagy nevet adjon tudományának. Ellen­
ben egész JSL-Britanniában kelta nyelvek egyetemi tanára nincsen — 
mint egy ifjabb keltologjok közelebbi panaszából tudjuk. És az ösz-
szes ausztriai császárságban az öszszehasonlító nyelvészetnek tan­
széke nem létezik, mint az Augsb. Allgem. Ztg. egyik közelebbi szá­
ma, mely Ausztria felsőbb oktatási viszonyairól hivatalos adatok után 
szól, nyíltan vallja. 
Úgy tetszik, hogy még a nagyobb nevű glottologok is érzik, 
hogy e foglalkozásban egy nyelvre, vagy kisebb nyelvcsoportra kell 
főkép, támaszkodni ; csak ezek körében lehet teljes biztossággal fo­
rogni; a szélesebb körben mozgó, talán az egész emberiségre kiter­
jedő nyelvnyomozások inkább óhajtott vagy megkezdett s inkább sze­
rényen vihető vagy előkészíthető dolog, mint sem rendes és fenhan-
gon ígérhető, s kivált sokakra kötelességül róható feladat. Jó rész­
ben érzik, hogy igaz, mit e tudományról . sokan mondanak, többek 
közt egy valaki közelebb az Athenaeumban (1875. I : 221.) „a glot-
tologia tudomány, de nem oly exact, mint péld. a csillagászat; in­
kább olyan mint a meteorológia, melyben még oly alaptörvényekre 
nem jutottunk, melyekből levonhatnók az új viszonyokat. Csak induc-
tive okoskodunk, s a körülünk tapasztalt jelenségekből általánosítunk; 
ez általánosítások empirikaiak, mint pétd. Grimm törvénye, melynek 
oka máig ismeretlen, s mely.csak a phonologiához tartozik; a legtávolab­
bi általánosságok pedig egy többet befoglaló tudományhoz a glotto-
logiához tartoznak. De mind ezek két elv és nem t ö r v é n y alá ren­
deltetnek: a kimondási ernyedésnek és a nyomatéknak (emphasis) 
vagy megkülönböztetve kiejtésre törekvésnek. 
Érzik a nehézségeket, törekvésökben s kivánataikban tartóz­
kodók azok, kik a tudományos nyomozások kellő közepében élnek, a 
mindenfelől öszszejövő közlések, értesülések középpontjában. Meny­
nyivel nehezebbek s kevésbé biztosak e tanulmányok nálunk, kik 
mindent második s nem tudom hányadik kézből veszünk s kiknek csak 
a végre is, hogy e dologgal megismerkedhessünk s benne megindul­
hassunk, több idegen nyelvet kell megtanulnunk. 
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De mind ez főkép az általános vagy széles értelemben öszsze-
hasonlító nyelvészetről van mondva. Az árja nyelvek öszszenasonlító 
tanulmánya szűkebb körű. Ez ama nagy terjedtségü tudomány alap­
tételeit elfogadja talán készen, másodkézből; azokra nézve önálló ku­
tatásokat tenni nem akar, nem tartja hivatásának ; csak egy köze­
lebbi határig akar látni • és eljutni: csak a történelem által rokonok­
nak bizonyított s a nyelvészek által ilyenekűl igazolt népek csoport­
jára terjeszkedik. Azonban e kör nagy terjedségét is tudhatja, ki az 
új-latin, germán, szláv és kivált kelta nyelvek között lévő rendkívü­
li eltéréseket sejti. Csak rövid széttekintés után is láthatjuk, mily 
nehéz ezek közül csak egynek vagy kettőnek hang- és alaktörvényeit 
kiszámítni, s e miatt mily óvatossággal nyúlnak kitűnő tudósok is 
túl legszokottabb körök határain, péld. a görög-latin, vagy új-latin 
nyelvek körén, névszerént a szláv, ó-német, kelta s más nyelvek­
hez. Ilyesre sem lehet leendő nyelvtanítóinkat kötelezni, sőt általában 
és kivétel nélkül biztatni is. Tudományos társulatainknak, sőt némely 
külfödi szakférfiú nézete ellen, egyetemeinknek fontos kötelességéül 
tekintjük, hogy e szakot műveljék, terjeszszék, gyümölcsöztessék; de 
szélesebb körtől kívánni nem mérnők, még jobb körülmények közt 
sem. Volt idő melyben az iskolák m i n d e n t akartak adni, a tanárok 
m i n d e n t akartak tenni, m i n d e n t vállaltak. Ma ez lehetetlen, ezer­
szer elmondott okok miatt. S aztán a járni indulót, vagy az erősöd­
ni kezdőt fokonként szokták terhelni, vagy gyorsabb menésre s aka-
dályos pályán haladásra biztatni, erőltetni. Nekünk, épen biztos elő-
mehetés érdekében szükséges, hogy erőinkkel gazdálkodjunk. 
(Folytatása következik.) Imre Sándor. 
Egy felsőbb nő-iskola Amerikában. 
(Vassar College.) 
I. 
Amerika nem csak a nagy kereskedés, nagy raktárak és fényes 
városok hazája, hanem egyszersmind a gazdagon javadalmazott isko­
lák és fényes iskola épületek termő-földje. Míg Németországon alig 
találunk egy-két fényes iskola-épületre; míg az európai népnevelés 
egyik legmelegebb fészkében, Svájczban az egy Zürich dicsekszik oly 
iskola-épületekkel, melyekre az ember önkénytelenül rámondja, hogy 
palota-iskolák: az új világrészben mintha csak a földből bújnának ki 
azok az elemi-, középiskolák és egyetemek, melyek együtt oly város­
ban, mint pl. Baltimore várost alkotnak a városban. Avagy e most 
említett citynek (a bécsi kiállításra küldött kimutatása szerint) 119 
iskolája és 578 tanítója nem vehető-e a legjóravalóbb kis városok 
számába? A boldog baltimoriak, iskoláik jelzésénél, kifogytak a 
nevezetes nevekből, s megnumerizálják azokat, mint némely német 
városban az utczákat, vagy mint a műkertész a díszvirágokat. 
Az amerikai tudományos kertészetnek egyik legszebb ágyát te­
szik kétségkívül a női közép- és felsőbb iskolák. Ebből a virágzó 
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iskola-fajból (melynek szétszórt példányai nálunk nagy részt herbá­
riumba valók!) ki kell emelnem a P a c k e r i n s t i t u t e - o t Brooklyn-
ban, E u t g e r s female Col lege New-Yorkban, G i r l s H i g h 
and l í o r m a l S c h o o l t Bostonban és a V a s s a r C o 11 e g eét Bongh-
keepsieben. Palotaszerü fényes és építészetileg oly egész épület ezek 
mindenike, hogy — Schopenhaueriesen legyen mondva — ha valaha 
a természetnek iskola-termő ereje lenne: bizonynyal ily organikus 
épületeket produkálna. Pedig ezek az intézetek belföldi talajon, az 
áldozatkészség és bámulatos hazaszeretet gazdagon termő földén te­
remnek. Innen eiedett a felsorolt intézetek hármának is a neve. A 
bostoni felsőbb leány-iskolát 1871 apr. 19-én nyitották meg ünne­
pélyesen, s a kitűnő gyűjteményekkel és műgytijteményeiben szobrok- * 
kai feldíszített 3 emeletes intézet 310 ezer dollárba került. Mint 
megnyitása ünnepén egyik elnök (A. Jenkins) monda: „ez a legtá­
gasabb községi iskola-épület az egész világon'' A Ponghkeepsieben 
levő női tanintézetet egy egyszerű serfőző milliomos állampolgár 
V a s s a r Máté alapítá 1861 febr. 26-án, midőn nőnevelési czélját, 
a városi elöljáróságnak meghatottan előadván, egy kis szekrényt 
nyújtott át, mely 500,000 dollárt tartalmazott. New-York állam tör­
vényhozó testületé lelkesülten fogadta ezt a nagyszerű ajánlatot, ki-
mondá ennek a női collegiumnak a törvényszerű beiktatását, s azóta 
a Tuileriák mintájára épült palota a két nem szellemi egyenlőségé­
nek a megtestesült hirdetője'. 
Ha az amerikai nevelés-oktatásügyi tudósítók majd mindenike 
mégemlékezik az ifjú nő-tanulók túlságos munkásságáról: annak 
. egyik okát magukban az iskola-épületekben találjuk. 
Hiszen lélektani igazság, hogy a sötét, nedves lakás elkedvet­
lenítő, lenyomó hatású; míg a világosságban úszó hajlékban kedé­
lyünk is mintegy megfürdik s a jó kedv sugár-mezébe öltözködik. 
A mosolygó zöld mezőben (a várostól némi távolban) épült 
collegium homlokzata 500 láb széles, két felől 164 lábra kinyúló 
szárnyakkal. Alant vannak a lég-, gáz-, hideg- és meleg vízvezeté­
kek. A második emeletet a tantermek, a vegytani, természettani, 
természetrajzi, növény- és földtani gyűjtemények, s a rajz- és kép­
tár foglalják el. A főépületet a csillagvizsgáló torony, torna-intézet 
(calisthenium), kertek, park és liget környezi, melynek forrásai eny­
hítést, sétaútjai szórakozást nyújtanak. 
Az ily gazdagon fölszerelt és tanulásra csalogató intézeteiben 
valóban nehéz, hogy ne mondjuk lehetetlen nem tanulni, tudomány­
tól szűz maradni, 
A leányok fölvétetnek 14 éves korukban. A tanfolyam négy 
év. A fölvételre tudni kell Caesarból négy könyvet, Ciceróból négy 
beszédet és Virgilből 6 könyvet; továbbá az algebrát a másodfokú 
egyenletekig, a szónoklattant ós a világ történelem elemeit kell 
ismerni. 
A l 4 évi cursus a következő tudományokat foglalja magában: 
Latin, görög, franczia, német, olasz nyelv; mathematica, physica, 
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vegytan, geológia, növénytan, álattan, boneztan, élettan, szónoklattan, 
angol irodalom, külföldi irodalom, logika és politikai oeconomia. 
Ebből a valóságos encyklopaediából választhatják a növendékek 
akár az irodalmi, akár pedig a természettudományi ágat, arra ter-
mettségök vagy hajlamaik szerint. 
II. 
A fent elősoroltak után immár teljesen megérthetjük azt a \ fö­
lötte érdekes beszédet, melyet J a m e s O r t o n a Vassal* College 
egyik tanára, a Nat. educ. Association gyűlésén 1874 aug. havában 
..Négy év a V a s s a r CoUegeban" czim alatt tartett, és a me­
lyet ime közlünk: A Vassar Collegium megkísértése annak, hogy ifjú 
nők, a disciplinaris tanulmányoknak, az ő körülményeik és szüksé­
geiknek megfelelő rendszeres tanfolyamában részesüljenek. Arra ön-
műve hozhatna bírálatot, s ha azt becsülettel végezte, az eredmény 
az általa képviselt ügynek szintén méltó bírálata lehet. Voltak, kik 
szigorúan bírálták, visaont a kik érdemétlenül magasztalták, a nélkül, 
hogy ezt az intézetet valaha látták, s beléletét csak mákszemnyire 
ismerték volna. A nő mivelés átalános kérdése a sok szép időt, 
termékeny tettek helyett üres elméletekre vesztegette! 
Czélom megállapítani, hogy mit jelent s mit bizonyít egy négy 
évi Cursus Vassarban. Ugy hiszem, hogy előítélet nélkül fogok tár­
gyamhoz. Bizonyára, én nem az intézet javára beszélek, mert van 
szerencsém kijelenteni, hogy ennek a Collegiumnak teljességgel nincs 
szüksége drága trombitásra a nélkül, hogy valakinek véleményével meg­
egyezni vagy attól eltérni óhajtanék : függetlenül fogom elmonlani meg­
győződésemet arról, hogy nézetem szerint ez az intézet mivé fejlődött. 
Elsőbben is tisztába kell jönnünk a felől, hogy Vassar se nem 
képző intézet, se nem egyetem, hanem kollégium. Az elemi- vagy 
szakpályai neveléstől eltérő liberális nevelést kivan nyújtani. Minden 
igazi nevelőnek fájlalni kell azt a törekvést, mely az előkészíti) in­
tézeteket középiskolákká, s a középiskolákat egyetemekké akarja fel­
fújni. Kereken kimondva, mind a hármat külön határok közt, min­
deniket a maga otthonjában kell tartani, mert mindeniknek törvény­
szerű és elengedhetetlen hivatása van. A jól rendezett akadémiába, 
főiskolába vagy képző-intézetbe bevezető képzést nem nélkülözhetjük ; 
de másfelől azt sem követelhetjük, hogy a középiskola a tudományos 
működést elejtse. Hova-tovább mind jobban tudim méltányolni azt a 
bölcs intézkedést, hogy a tanulók durva Ízlését és hajlamát tekintet­
be nem vevő. szabályozott tanfolyamunk van. Midőn a kellő korú ifjú 
hölgy Vassar ajtaján bekopog, még igen éretlen arra, hogy a válasz­
tására bizott szakokból okosan választhasson, vagy hogy az egyetemi 
felolvasásokat hasznára fordíthassa. De hogy is lehetne másként, mi­
dőn elemi intézeteink nagy részt befejező iskolák, a hol a leányokat 
mindenre tanítják, mindenre még tizennyolczadík évök előtt, s a 
mint feljebb megyünk szintén csak nagy nehezen akadunk a közép­
iskolai tanfolyam sajátszerű előkészítésére. Édes kevés a száma azok-
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nak a tanintézeteknek, melyek a tanulót addig tartják az alapvető 
tanágaknál, a mig azokban az alapot csakugyan megvetették. Ennél­
fogva Vassamak jelenleg előkészítő osztályt kell fentartani, a melyen 
a folyamodóknak négy ötöde átúszni kénytelen, mert sajnálattal kell 
megjegyeznem, hogy múlt (1873-ki) septemberben, fölvételi vizsgá­
latok eredménye, a nyelvtanból, számvetésből, földrajzból s az egye­
sült államok történelméből átalában csak o1/^^ volt! Sok jelölt az­
zal a szomorú fölfedezéssel megy viszsza a szülei házhoz, hogy ed­
digi ;— bár költséges iskolázása nem egyéb nyomorult hazugságnál — 
egy sereg tárgy felületén való kapkodásnál. 
Vassai* .világért sem ideális középiskolája a nőknek; de azt bát­
ran állítom, hogy fogyatkozásai nagy részt a leányok alapos előké­
szítésére szolgáló szűkmarkú intézkedésből erednek. A ki fenhangon 
bizonyítgatja, hogy a fi-középiskolákat meg kell a másik nemnek is 
nyitni, egyszerűen azért, mórt azok a legjobbak bizony nem 4rti, 
hogy hol állunk a nő-neveléssel. Harvard kapui előttök már gondo­
latban bezárulnak, minthogy ők az abba bemenetelre nem alkalma­
sak. Ha nő jelöltjeinket ugyanazon szigorral vizsgálnék, mint Yale1) 
kandidátusait, féltuczet tanulóra sem bírnánk szert tenni. V a s s a r 
Col lég ium f a k u l t á s a a t a n u l m á n y i m é r t é k e t oly gyor­
san fogja f e l j ebb e m e l n i , a m in t c sak köve tn i b i r j á k 
a n ő k.. Ám ha a nőknek magas értelmi miveltség kell, okvetlenül 
az ifjú emberekéhez hasonló feltételekhez kell magukat szabniuk. Az 
eszközökkel a józan nevelés czéljához kell alkalmazkodniuk. 
Azonban, a mi az első osztályba2) való fölvétel követeimenyeit 
illeti, Vassar nem marad nagyon hátra Yaletől. Virgilből két könyv­
vel Ciceróból egy szóknoklattal; egy évi göröggel és a geometriából 
két könyvvel kivan kevesebbet, mint Yale; ellenben egy évi franeziá-
val, félévi szónoklattannal, s félévi növénytannal többet követel, mint 
Yale. A két collegium első évi tanulmányai közt a fő különbség ab­
ban áll, hogy Yale egy egész évet szentel a görögre, míg Vassar 
csupán félévet fordít a francziára. A másodévi cursus alatt Yale a 
Vassarbeli cursuson kívül még görögöt is kivan; de Vassarban a 
yalei tanfolyamon felül félévi angol irodalmat, s akár görög vagy 
német nyelvből, akár állattanból félévi tanulmányt követelnek. Ha a 
két intézet egész tanfolyamát öszszemérjük, Vassarban többet adnak 
az újkori nyelvekre és a természettudományokra; de a tudományok 
közti választás szabadságából kifolyólag, a klassikai nyelvekre és a 
természettudományokra; de a tndományok közti választás szabadsá­
gából kifolyólag, a klassikai nyelvekre és a mathematikára is majd­
nem anynyi időt szentelhetnek,mint Yaleben. E szerint a tanuló 
x) Harvard és Yale alapítóik nevére keresztelt két legjobb egyeteme az 
Egyesült Államoknak. Mindkettőben öt tankör van, u. m. akadémia (irodalmi 
szak), theologia, jogi, orrosi, természettudományi szak; s ezenkívül Táléban 
művészeti collegium is. 2) Az amerikaiaknál valamint az angoloknál az osztályoknak a régi neve 
van ma is használatban, mint nálunk a forradalom előtt volt (logikus, g>-a-
matika stb.) Nálok az első évesek neve Freshmen; a 2 od éveseké: Sop-
homores; a 3-ad éveseké: juniorsj a 4-ed éveseké: Seniors.* 
" 
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Vassarban egymás végtiben három évig, Yaleban pedig kát és har­
madévig tanulhat latint, mindkét helyütt Livrassal kezdve. Vassarban 
sem a fölvétel alkalmával, sem a cursus alatt nem követelik a görög 
nyelvet, és mégis harmadfél évig azt lehet tanulni ottan. Azonban 
elvitázhatlan tény. hogy jószántukból édes kevesen adják magukat a 
klassikai irodalomra; harmad ós negyed évben a németnyelv, szónok­
lattan, gondolkodástan, vegytan, élettan, természettan, metaphysica 
és csillagászattan lévén a közönségesen választott tantárgyak. 
A második év közepéig minden tantárgyak eló'irvák a jó alap­
vetés kedvéért. A curaus többi részében bizonyos megszorítások mel­
lett szabadon választhatnak. Elegyes tanulmánynak nincs helye; a 
ki pl. a természettudományokat választotta, folytatnia kell logikai 
rendben. A görög vagy a német nyelvet választotta, a mellett kell 
mindvégig maradnia. A zenével vagy rajzzal együtt három teljes tan­
tárgynál egy tanuló sem vehet többet. Ennél több tantárgy öngyil­
kosság lenne. Nevelő intézeteinknek nem a kemény fejbeli munka, 
hanem az irányvesztett fejbeli munka az emésztő férge. A mire min­
den iskolánkban, s leginkább, leány iskoláinkban égető szükségünk 
van, az az hogy tanításunkat tegyük j o b b á és k e v e s e b b é . 
A nő nemre különös tekintettel tervezett Vassar tanfolyam erős 
és mély, s közepes tehetségű ifjúnak is elég alapos. Az nem any-
nyira ékes, mint alapos. Benne az aesthétikának kiváló de nem túl­
nyomó szerepe van. A holt nyelveket és a mathematika elvont ré­
szét annál az elvnél fogva nem száműzték abból, hogy a nők a leg­
magasabb miveltség legjobb eszközétől megfosztva ne legyenek. A 
tanfolyam szabályozott; de nem változhatatlan. Míg egyfelől a sza­
badon választható tantárgyakat illetőleg Tale és Harvard közt közé­
pen áll, másfelől a kritika folyton folyvást növő igényeinek és a leg­
derekabb disciplinát biztosító legjobb módszernek megfelelően minden 
évben változik. Ámde ha Vassar a kritikusok esze után indulna ta­
lán a világ legingadozóbb tárgya lenne. Egyiknek a görögből több, 
a másiknak éppen semmi sem kellene. Némelyek szeretnek, ha a sza­
kácsság és gyermekápolás hírhedett tanágait bevennők;. vagy ha va­
lamely a megélhetést biztosító mesterséget bevennénk. Ámde ará-
nyatérőbb a teljes nőiesség, mint az üzlet. Mi ngy tartjuk, hogy 
azok a legpraktikusabb tantárgyai a közép iskolai tanfolyamnak, a 
melyek a szellemet fejlesztik és abba erélyt varázsolnak. Az athéni 
a miveltségért tanult és Parthenont épített; az indián a megélhe­
tésért tanul és wigwamban fetreng. 
A mi a tanítás módszerét illeti, tantermeink ajtói a női mi­
veltség minden barátja előtt nyitva vannak, s őket e szavakkal hív­
juk : „Jertek és lássatok." Csak anynyit kell megjegyeznem, hogy 
holmi sajátszerű stilre nincs szükségünk. Mi női kérdéseket nem te­
szünk fel. A tanulókkal nem ugy bánunk, mint jövendőbeli tanitó-
vagy házastárs-jelöltekkel; hanem a nő látkörét, tehetségeinek aczé-
lozása és finomítása által törekszünk bővíteni és nemesíteni. Többre 
becsülendő maga az elv, mint alkalmazása; s becsesebb a gondol­
kodó erő, mint maga a tanultság. Irányelvünk: szabottság az ala-
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posság kedvéért; de egyátalán nem a befejezettség veszélyeztetésének 
árán. A tanterembeli munka felmondással és vitatkozással van tar­
kázva. Átalában a kézi könyveket a felolvasásoknál többre becsüljük. 
A kézi könyvek használatának sárral dobása, melyek évszázadok böl-
cseségének a gyűjteménye, nem egyéb, mint a tősgyökeres tudomá­
nyosság kigúnyolása. 
Térjünk most tanulóink minőségére. Tanítványok dolgában 
mindig szinig volt telve iskolánk, a kik kevés kivétellel egytől-egyig 
komoly nők voltak, jószántukból jöttek hozzánk s jó szívvel rótták 
le a collegiumi nevelés szabott árát, a fáradságos munkát. Azt 
mondták, hogy Yassar elhibázott kísérlet, mert az ország szine ja­
vát öleli fel. Mi őszintén reméljük, hogy erre a kitűnő osztályozási 
fokra eljutnak . tanítványaink; de fájna az a gondolat, hogy -az or­
szág legderekabb leányai a mi jelöltjeink. Egy részöket megilleti ez 
a név; de vannak más részt, a kik faragatlan szellemmel vagy test­
tel kerülnek hozzánk. Ezek a társadalomnak minden osztályából ke­
rülnek ki Halifaxtól San-Franciscoig. Mórtékünk fölötte magas arra, 
hogy Vassar divatos menedékhelylyé lehessen. A valódi rangos szülék 
leánygyermekei oly korán belépnek a társadalomba s oly szüzek' a 
felvétel négy alaptanával szemben, hogy Vassarba bejutni nem bír­
nak de sohasem. 
Múlt évben intézetünk rendes tanulói közt kereskedő gyermeke 
volt 54 ; törvénytudóé 3 1 ; iparosé 27; haszonbérlőé 11 ; orvosé 9; 
tőkepénzesé 8 ; kormány hivatalnok és bankáré hat-hat; fogorvos, fa­
szerárus, mérnök és építészé három-három ; tanitó, szabó, művész és 
ügyvivőé kettő-kettő; könyvkiadó, ékszerárus, ács, tengerész, föld­
birtokos és vállalkozóé egy-egy.1) Merőben a maguk költségén voltak 
négyen; részben fedezték e költségeket tizenegyen. ÍTew-Englandban 
előkészületet 52-en; a Közép-Államokban 78-an; a Nyugati Államok­
ban 32-en; a Déli Államokban 6-an; a több szerte-szét. Volt a múlt 
évben öt állandó graduáltunk,*) 239 graduáltunk, 146 előkészülő 21 
szak-tanulónk: öszszesen 411. Egészséges állapot jele, hogy valósá­
gos és előkészülő graduáltjaink száma növekedőben; míg a rendkí­
vülieké apadóban van. Tanítványaink száma a múlt nyolcz év alatt 
megkétszereződött és jele, hogy jelenleg az első osztályba sokkal 
többen jó'nek kellő készültséggel, mint ezelőtt. 
Kétségbe vonták, vájjon nő colíegium az igazi közép iskolai 
mérték fentartbató-e. Yassarban az nyolcz évig állott fenn, ha csak 
a fakultás ezután nem kap kérvényt a tanulmányi mérték leszállí­
tása Végett. A tanulók középszáma semmi különös gyöngeséget nem 
tanúsít a legmagasabb feladatokkal, vagy a legmélyebb felolvasások­
kal 'szemben. A trigonometriát szintoly könynyen sajátítják el, mint 
az ifjak; (a nap vagy hold) fogyatkozást nem leány, se nem fia 
') Atyjok foglalkozását nem jelentették be negyvenhaton. 
3) Graduáltak azok, a kik aBachelor of Árts fokozatra, a na any-
nyival több a mi érettségi vizsgálatainknál, menynyiben tőlük némely tudo­
mányokból alaposabb ismeretet köve élnek a szigorlaton, A graduáló szigorlat 
jelöltjei undergraduateds ~ mégnemgraduáltak. 
